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Resto de f!spllfta ~ peseta afto.
lACA 2 de Septiembre de 1937
11 Afto Trlu.nfal
JACA: Una peseta trimestre.
AÍlO XXXI
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ¡
Calle Mayor, 32 I
~=~
Todas la8 misas que se celebren en todas la8 ¡gleejas de esta ciudad, el sábado 4 del actual. y el Expuesto del dla 3, en la iglesia de Santo Domingo,
se aplicarán por el alma de le sei'lora
Doña 'uana Gastón
qu.e ral1eció el dia. 4 de Septiern.bre




Sus apenados esposo D. Francisco Ripa; hijos Blanca y Luis; hermano D. Pascual Gastónj madre polltica doña Juana Azoar;
herm:mos pollticos, tfos, primos, sobrinos y Clemás familia
Al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les suplican una oración por el alma de la finada, y la
asistencia a all!::una de dichas misas.
Los EJ.ce!enlislmos Señores Obispos de laca V huesca concedieron Indulgencias en la forma acostumbrada_
llIllIl '7" n·dlIIl'IllR N h ....... r • --~ .-1M 'l'-.'"
to favorable para un avance sobre Na·
Villfa, con vistas al conlaeto con las pro-
vincias vascongad,ls. Es decir. para dar-
se la mano los dos separatismos: el cata-
lán y el vasco.
Pero... La guarnición de Zaragoza,
unánime, Jesbarató los rosados planes de
los pistoleros catalanes. La inquina que
sienten por la ciudad la están demostran-
do, con pueril rerqueJad, en las incursio-
nes aéreas y en los intentos frustradas de
bombardea. En la rabieta iracundamente
ciega. Que tuvo por blanco la Basilica de
NIJ~stra Señora del Pilar, sanludrio de la
f~ espflño a_
y ahí eslá Z ¡r¡¡goza. como un cerebro
pensante. telHidlldo las cuerdas de la re-
sistenclil; T~rrnópilas infrdnqueable. El
tajo, la hel1l.JIJura atslame que Sf'cclona.
con harlo ¡Jo oro piule dellerritorio ara·
gonés, es hOl! érlL<I, algo tan formidl:lble
que eslá Illdlelldo la pompa imAginatlva,
la fanrasrnagorfa de un Viciar H go, para
incorporclT la vlsl0n a su cLl:"yenda de
los S'g os •. CUalfOciemos klló:netros de
barreril humana. de None a Sur, desde
el Pirineo de j~có. h ISlA IR serrallltl tierra-
bajina. Esa es la gr,ln rrlura1l3 de Arp.gón,
de valor capital en la contIenda que el
Ejército está fll1iquilando a golpe de
tnunfos.
Esta lfnea defellsiva ha obligado y obll-
ga al enemigo catalán a costoso rodeo pa-
ra sus aUXilios al reslo de la zona cautlva,
cuando, con cicateria, los ha dado. Y la
faja del Alto Aragón. sojuzgada. repre·
senta la elast'clllad necesaria para pro te·
gel" su propio lerritorio. Amgón h3. teni-
do un desdichado privilegio. ú'1ico en es-
ta guerra: sufrir la inva~ión}' la ocupa-
ción de sus tierras por gentes de otra re·
gión, operando en aquéllas como en pals
conquistado. Parece como si se cumpliera
el malévolo designio d~ los Rovira, los
Griera, los Carreras y tanlos otrOs pe-
dantes pedescnbidores cara 8llislas, que
hablan de la <Cataluña aragonesa), nada
menos que hasta Cinca, como de una Ca·
taluña irredenta. Mas ya llegará el mo-
mento de liquidar cen paz) estas cuen·
tas _
La mura1l3 aragonesa tiene punlos de
especial presión enemiga: Almudéllar y
Belchite 501 notabl¿:s. Pero la f (lnfZa y
el heroiimo exceJen en inlen:sid;ld y ma·
tiz, principalmente en Huesca}' Teruel.
focos 8bsorb~nles de la furia diabólica y
•
••••••••••••
Después de un al\o
Salvo la lraición del ambicioso y pro
caz coronel Villalba, jefe de la guarnición
de B!Jrbastro, todos los militares en servl·
cio en Aragón se levantaron por Dios y
por Espafta los dles 18 y 19 de julio de
1936. Esta tierra de la justicIa y el tesón,
que al punto imprime carácter en los alie-
nlgenas, cumplió lo que habfa ofrecido:
Z3ragoza, Huesca y Teruel lanzaron sus
escasas tropas a la calle y ahogaron rá-
pidas los macabros designios marxistas.
La reacción de Cataluña y Valencia no
se hizo esperar, favorecida la primera, en
su lógica tra~ecloria hacia el in'erior, por
la cobarde defección de Vlllalba, que aca-
baba de dar en Huesca su palabra de
adhesión al movimiento liberador.
Los mangantes de la cGeneralitat) lan-
zaron sus mesnadas de foragidos y de en-
ganados a Ilerras aragonesas, invadiéndo-
las, saqueándolas y depredándolas. Por
el Sur de Aragón, Valencia enviaba unos
batallones conlra Teruel, creyéndola pre-
sa fácil.
Si Villalba no hace causa común con
los rojos, seguramente en el Alto Aragón
la confiada y ruidosa expansión de Cata-
luña separatista no hubiese pasado de in·
tento. o, a lo sumo, se limitara a escar-
ceos a orillas del Noguera Ribagorzana O
del lsábena. Pero, aun con todo, pronto
tropezaron los rabassaires y el hampa de
los suburbios barceloneses con Ingentes
mogotes que les cerraban el paso, y lo
mismo aconteció en el Sur con las hirsu-
tas huestes valencianas y murcianas. Y
en el centro, Zaragoza.
La adhesión de esta gran ciudad al Mo·
vimiento Salvador de España fué un con-
Iratiempo gravfsimo con el que no conta-
ban los marxislas; tan grave, que sus con·
secuencias perduran, y acabarán con la
guerra. Era la gran sede del sindicalismo
anárquico, con crecido contingente de
obreros. Zaragoza roja hubiera sido el
nexo indispensable para el répldo contac-
to de Caslllla con el litoral mediterráneo,
y una flecha envenenada pronta a pene-
trar en Navarra. Por eso, también entra-
ba en los planes rojos la toma de jaca-
apoyo extremo septentrlonal- como puo·
L~ n~Rfi~M DE ftRftGON
Comunicados Oficiales
EJERCITO DEL NORTE.-Frente de Santander.-Nuestras tropas han conti-
n¡¡ado su brillante y rápido avallce, salvando todas las diflculta1es del terreno con ad-
mub!e espirilu y maniobrando muy hábilmente. Por una de las columnas se ha ocu-
p,-<Jo R(o, Sobrelapeña. Lafuente. Burrio, Clguera, riñares, Rosa, Navedo, Linares,
C"ldas, La Ermtda y alturas al Norte de este pueblo, quedando cortada la carretera
que conduce a Potes por el valle de Llébanil.
Se han cogido muchos prisioneros, enlre ellos el jefe de la Brigada roja de Po
l~ y 6 oficiales más y se han presentado 410 milicianos quedando muchos hurdos en
e monte.
El enemigo ha huido con tanta rapidez que no ha podido volar los puentes que.
}'& tenlan minados. Esta columna ha establecido contacto con otra p,ocedente de
Tudanca
Otras fuerzas han ocupado Muñorrevero cogiendo 283 prisioneros en un túnel
próximo y ha seguido su avance hacia poniente.
Las demás columnas también han prop;resado notablemente hacia sus objetivos y
segufan avanzando a la hora de dar el parte: habiéndose presentado muchos milicianos.
Frentes de Asturias y León.·Tiroteos.
EJERCITO DEL CENTRO. -frente de Aragón. ~ Ha disminu(do hoy conside-
rablemente la intensidad de los ataques llevados a cabo por el enemi~o en los ~cto­
res de Zuera, Villamayor y Belchite, siendo todos ellérglcament~ rechazados y cau·
Sándosele numeroslsimas bajas.
Nuestras columnas han spguldo progresando hacia sus objetivos.
En los demás frentes sin novedades dignas de mención.
EJERCITO DEL SUR. -Frente de Córdoba. -En las primera~ horas de la maña-
aa, fuelzas rojas iniciaron un ataque sobre varias de nuestras pOSIciones del secto~ de
Penarroya, siendo rechazados en lodas ellas, sufriendo elevadlslmas perdidas y deJan-
do en nuestro poder 4 aulas blindados que hablan sido inutilizados por nuestro fuego.
También intentó airo ataque en el sector de Espiel pero f'1é rápidamente deshecho
pOr nuestras balerfas, obli~ándole a replegarse desordenadamente.
Frente de Granada.-Tlroteos en algunos sectores. En el de Lanjarón ha sido
OCupada por nuestras tropas la posición de Canava(e.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION. - Han sido derrIbados hoy por nuestra avia-
ción 2 aparatos enemigos y probablemente, aIras 4 más.
Ampliación del Boleten informativo.
FRENTE DE SANTANDER.-Después de red'lctado el Bo'eHn de información
1e hoy se reciben noticias de que además de los pueblos que en él con !rotan se ocu·
;aron San Vicente de la Barquera, Yunquera, pasando nuestras tropas al otro lado
lel Puente en el dla de ayer y hoy se h~ llevado a cabo la ocupación de Pinango,
Columbres, Villanueva, Panes, PUttnle Pomar, Piedresluengas, Penalabra, Collado
l.1ayor1 y Puerto de Calaba.
Nuestras tropas han tenido que vencer principa~ment~ y con el m~s elevado espf
i1u las difIcultades del terreno y además alguna reSIstencia del enemIgo.
Además de los prisioneros que figuran en el parte se ha cogido un batallón en
ro compuesto de 1.019 hombres. . "
Todos los pueblos reciben a nuestras fuerzas con grandes demostracIOnes de IU'
110 e inmenso entusismo y en algunos de ellos se han levantado rápidamente arcos
triunfo por SUS habitantes.
Salamanca 1 de Septif'mbre 1937 .·11 APIo Triunfal.
Boletfn informativo del CU3rlel General del Generalfsimo, con noticias recibidas
hasta las 20 horas del dra I de Septiembre de 1937.
LA UNJUl'I
INF"ORMES:
CARMEN. NUM. 1'. a.·
LECCIONES
: EN"E~ANZA DI! SOLFEO:~
:-: 1~'STRUCCI6N TEÓRICA :.:
: -: -; y DE VIOLIN :- :. :-;
De 1 Y media a 2 y media
NllftRID GRnclft
En Zaragoz.a htl fallecido nuestro relpetable
querido amijito don Luis Lala&,uns Oavin, una
188 más prestigi088s figuI as OKense".
Abogado cultisimo, se destacó en su carrera
en f!U vidil politica ocupó aliOlI ca. K>S, siendo e
distintas legislaturas elegido diputado provin
dal por el Partido de jaca.
Oriundo de nuestra montana tUVI) para eH
hond08 carinos y le dedicó trahajas y colabora
dones que se tradujeron indudablemente en can
quístu de inlerés en sus divel808 aspectos
nómicos.
Buenos amigos del tinado, hemos sentido hall
do pesar por su muerte y hacelllOI preH:nfe e
familia nuestro pésame sentido.
-0-
Ante un cr~cido número de lahradores, Ccm
I'!reJ{8do en los locales de F. E T Y lle las Jon.
el culto Catedrático Sr. Pér~;¡: Sh;ue. djó u
conferenda muy documeDt8d~ para divulgar e
Decreto Ley sobre lriKOS promulgado por el Ge
nerallsimo.
Demostró la necLsidad de organizarse en Sin
cat03 po~ sus ventajas bien notorias.
El Sr Pérez Sinués fué muy aplaudido.
D. MarIno Rufas. 1 peseta; doflfl Carmen V,.
V8S, 2 id.; don Victoriano GÓlllez, 2 Id.; don Ja.
Ilan Garall8, 1'25 id., doña Martina Castellano.
1 id.; don Tomás Buisán, 0'50 id.; dona Angel!
nClS Trullás, 3 id.; don Antonio Moné. 0'50 Id.;
don Salvador S08, lid.; doila Maria Pinillo*
0'50 id.; don Federico Ramos, 1 id.; dona Car
men Cardenal, 0'50 id.; doña Maria BI.nca, 1 id.;
doña justa Ramón, 1 id.; don Francisco Fernán.
dez, 5 id,; doi'ta AnReln Ortiz, 0'50 id.; dalla
Laura Marraco, 1 id.; dalla Pilar Raro, O'SO id.;
don oelfln Zubero, 1 id ; dona Josefina Péraz. 2
id.; doña Carmen Fernández, 2 id.; dona Oelfill4
Pala, 0'50 id.; don Florentino Aso, 0'50 id.; do~
Carmen ViIlamayor, l'JOid.; dona Josefa To·
mlis, I id.; doña Cecilia Cuademunt, 1 id.; don
Enrique Pérez, 3 id.
Total pesetas. ..•.. 35'55.






CAmar. foloiráfJca :: b:::::
condiciones. oirigirae a esta imprenta.--.. -
Ttp. Vda.de R. Abad, M.yOt, 32,-lsC8
pérdld de una, Rafas de Sol Que lita extraviaron el martes desde la
Huertll de Herrero por el puente de SIn Miguel
a la calle ~chegaray.
Al que las entregue en eata Imprenta se le gra'
tificará.
,
PRIMERA LISTA Df. DONATIVOS RECIB¡.
[JOS !:':N LA ASAMBLEA DE JACA:
Cruz Roja Española
, n5l5TENCln 50ClnL DE JHn
-
Durllnte el mes de AiJOSlo üllimo, han recibid<>
comida diaria en los comedores de Asistencia So.
cial36 personas mayores y I~ menores, tOfall4(f
comensales diarios, que a dos comidas por per~o.
na hacen un tolal de 8.6l:SO raciones servidas en
a~osto de 1937.

























· .. y cuando el monstruo despega
la doncellita bizarra
se gantigua muy despacio,
luce su sonrisa ancha,
y las fresas de sus labios.
se le encienden en plegarias.
· , , .
En Jerez de la Frontera,
rinde el pájaro sus alas.
Entre un ruedo de soldados
-doneires y carcajadas-,
y IInle un trio de oficiales
-brillo de espuelas)' gafas-
comparece Anita Arroyo
para defender su causa.
Un capitán le inrerroga;
ella le explica su audacia:
-¿Porqué te viniste aqul?
¿Por qué deja5te tu ca~a?
¿No sabes que hubo peligro,
que la muerte nos rondlba,
que esto no es juego de ninas.
y que es muy ~rave tu falla?
La pequeila en el silencio,
la,. manitss se ataraza ...
Lue~o contesta y suplica,
como quien ruega una Rrllda:
~ ... Yo queda ir a Madrid
donde mi madre habitaba;
lIe;s meses largos hacia
que no podla besarla.
señor: ¡Yo quise ir allá!
Mi hermana no me dejaba ...
Hoy senil al venir el día
como si algo me llamara;
mi corazón a la e!lcucha,
se puso de pronto en ~unrdia.
Sei'lor ... Sin saber por qué,
fui corriendo 8 la velltalla
y 01 rui.lo de tambores
y fr8~e8 precipitadas:
¡A Madrid! ¡Vamos porellos ... !
¡que la Patria !le deaangra!
lA Madrid! ¿Qué semi yo.
que me tiraba del alma ... ?
· .. y bajé las escaleras
· .. y la gente me chupaba ...
De pronto me vi wlita
y en una extensión pelada;
me ensordecia el motor
de un avión puesto en marcha.
No lo pensé mucho tiempo;
estaba puesta la escala ...
Como soy muy chiquitita
esquive la vigilancia.
¡Por Dios Señor Capittin!
¡No me dejen a la zajita!
Yo seré modesta y buens;
no tendrá Quejas de nada ...
Pero ... ILléveme a Madrid
donde mi madre me a~usrdal
Sei'tor: ¡seis meses hadn
que no podla besarla!
y a las puertas de Madrid
recio el temple, tensa el ánima,
ya casi un año en espera
sigue la nina fugada.
Luce sobre el busto breve,
verde camisa escotada;
brichefl en los muslOll prietos,
y en las finas piernas, bandllS.
Sobre In neJtra melena
qne huele a fríos y a dalias,
lleva una chichJa roja
que ostenta la Cruz de Malta
Por dos veces la hAn herido,
con cartucho, y con metralla;
por do.. veces volvió al frente
luminar de su esperanza
... y los moritos la miman
cual una reina Slgrada
...V en las sielltss IIr:loroS8s
~cuchan la voz ahilada,
de esta smazonll. de bronce
pura, valiente y lozana:
... eQuerln ver a mi madre
yen su pecho hundir mi cara ...
Desde aqui miro Madrid
y no puedo Ir a buscarla ....
PURA M8NGfBAR
•
de este muro de cOHlenclón, ciertamente
ciclópeo, en el que queda flQullatada la
enlereza aragonesa. la misma que hizo
quebrar el fmpetu lJapoleónlco en Espa~a
En la historia de la contienda actual,
la muralla aragonesa, mantenida incon·
mOVible mientras palmo a paln.o se ha
ido liberando el terrilorio Ilaclonal, seré
mencIonada COIl el debido tncomio.









...... . ....,................., ...
La nina era menudita.
con la piel leve y dorada.
La nUla era Ilndalucilla,
de Córdoba la 8ultana.
La nitla era dura y tigil,
como una corza en la marcha.
Diez y siete años .biertos,
e mil cielos y a mil .nsias.
Diez y siete anos barqueros
en una florida barca,
-remos de aándlllo y oro
sobre rfo de efImerald8ll.-
Diez y siete años jinetes
en un peKaso de pl81a
devorador de luceros
y galtarln de monten.s.....
Llevaba el graci080 nombre.
de le santa de Trlan8;
un nombre que sabe a cante
ya rasguear de Kuítarras
y se espiRaba en Melilla
como una flor trasplanttula.
La nina era sol y sombra,
como el ruedo de una plaza:
501,81.1 carita redonda,
sol. 8US manos enmeladas,
sol, sus bracitoll de oro
y sol sus piernas de ambar.
Sombra, S\lS ojazos negros,
-terciopelos en el aKua-
sombras, ellemblor de sed.
de 8US oscuras peslanas.
Sombra, su bn!fie melena
brillante y desmelenada,
como un chorro de basalto;
comO azabsches en llamas...
.................................
y tienen aguRs de gema
sus pupillls arrall8das.
La nina, querla bellOS,
qucrfa caricllls castas,
y canciones en murmullo
y ternuras sin palabras,
que solamente las madres
prodi~an, riman y cllntan,
cuando duermen a sus hijos
en los nidos de sus haldas.
La madre vive en Madrid;
Icuantasleguaa las separanl
Anita mustia sus nardos
a la vera de 8U hermana...
Anita, es toda suspiros
en las tardes abrasadas,
entre verdor de palmeras
y luz de easitaa blancas.
Anita es toda 8Ulpiros
en los ocasos de nácar
rezando Salves dormidas
a la Patrona de Afriea..•
c¡Trtiela conmigo senoral
ya ves como me hace hllta
............... .........
IPina mananlta azul!
¡Marrueca y dulce manans ... !
Un despertar de pslom••,
un abrir de r088S claras,
un rumoreo de :lOCO
y un perdear de chilabas.
fero ... es mAs; son gritOlllargos
de los moros de Ills cábU..;
ItO/'goritOll de cornetas
como alert.s en cascada;
rebrillar de bayonetas
de fusiles y de eapadas;
sederla de banderes
y voces de ¡Viva Esp8nal
Chicoleoll a la muerte.
de las tropas le~ionarias.
¡Un alborozo nerviollO,
resurrección de la Patrtal
Todos dicen: ;A Madrid!
Espana muere ... ¡A salvarlal
y se llenen aviones
que a la PenInsula marchan,
y que remontan muy lentoa
como a/l;uilona. heráldicos.
En un trimotor ¡;tJgante,
se ha escondido una muchacha;
¡que infantil, que pequenita,
que temblorosa, que ptillda1
Romancedel despecho sin Ilmlles de las hordas ro ,jaso La capllal del Bajo Aragón ha aguan· í
lado formidables bOluhardeos y peligrosas l'
tarascadas. En el subsuelo. los turolenses
han pracltcado una llueva ciudad, no Je \
airo modo Que en la IOtb.a romana las di·
l<lladas calacumbas cristianas; y han sido
lal("s el esfuelzo y la destreza. Que los ha-
b,tsnles SP C0'11UlIkan de una casa 80lra
I.or los refugios. subterráneos y hasta ha·
cen sus compro s en el mercado y en las
¡iendas sin salir a la calle. M~ han referi-
d·j el deL:lle de dos hermanos sordomu-
d}s Que tIenen en el gato el 8viw para
ocultarse en e~ sólano cuando mosconean
~ohre Teruel los aviones bolcheviques.
Víctimas abundantes. Tulnas, desoiaci6n.
(:lUdud legendaria del Amor, y ahora del
Dolor.
Pero Teruel ha visto. por su b1el1, CO'
'''0 Ib~ (rHe 11•.10 e! hJliz..Jrre y fe ..le-
Idba e' p·'llgro. Tlefle dos torres moravj·
Ilosas-prolJtgio d~ It im'er.tiva mudéj<.r "
-que deie'npt'ñ'lll el papei d~ los Hércu'
les o salvaj~s eOIl porras que vemos en
las pOrlada~ Je ,llgunos palacios señoria·
les: advertIr I J iJltah"Z>l y el poder del I
señor qUl' a'li m'-,ra. Estas torres de San t
Marlln y San S~h':lJor, son f"res, vigias I
y arieles Teruel es de lo buena causa, y
Jo será siempre.
El Ol:\:timo IIIrrtirio y la más dilatada
resistencia han s¡Jo re:;er\'ados para Hues· j
ca. AlIles, desde Julio César, Que le otor· I
gó el 1Il0te, em .Ciudad Vencedora» j
(VRBS VICTHIX); hoy, su escudo ha 3
lucrado los titulas de tHerolcél y Leal». ¡
Pero aun qlled~ s!Uo en su ca'npo para
llueVOi {~ilirnll1bos. PurQue el caso de la .
rapltal a1to8r1.lgonesa empareja (on Ovie· ~
do: mil, lh! un ano de asedio illinterrUfT>-l
llldo, r IU bJntbJrdeos cAsi dj¡jrlos tle ca·
ñón y de avión, flll1enaZoillte aquél por
varios puntos cardlnal~s. Las vfcllm8s y
las ruinas esparcIdas por la ciudad son
llIuestra'l /je un largo ,Vfa Crucis' yora-
ciones sRngrientas pJr la salud de la Pa
Irfa.
El ene1l1'go privó a Huesca del manan·
tial de aguo potable; Hue!ica restdUló las
viejas fuentes de la ciud.ld y reparte el
UlIuido bajo corlinl!s de metralla. Los ro-
jos ocuparon el cementerio; Huesca habl
litó el antiguo. reducfdo como para una
pol:Jl~ción !llenos de la mitad numerosa r,
que la actu:¡1, silo cara a las trincheras
enemigds. y aun quedan en los aledaños I
huertos secos -105 marxistas desviaron
tamblé 1 el a~ua del P8nl>lllo de Arguis,
ú.,h O r'ego . para recibir los cadá veres de I
los héroe>;, cO'11blttientes y no comba·
tienles.
Sin periódicos mucho re'llpo. COI1 la-
guna!" y dt:kienc¡as inevitabl~s en el ser I
\ic.o del alu'nbrado yenergfa eléctrica; :
reducitlos los osc(!nses a viv!r en el C>lSCO I
de la población. 8 dende suelen llegar bao
l..¡s f1trevid..¡s. Tales son algunas de las j
orivaciones que Huesca h'l sufrido y su- 1
fre con enle;eza y resignación, porque de 1
"Me modo conlrlbuy' a la resurrección de 1
I:':spatia; yen la misma melralla que siem· 1
bra el pl!rimefro ahinca su fuvor patrió· ,
lico }' en el Sdrnflcio encue.ltra reno Vd' 1
dos arreslos. ClIsla de mártires. ¡
Huesta, meJio destrufda, no ha Q'Jerj· i
d) esle an) d"jdr de festl'jar <1 su PaIro I
no, San Lorenzo - el más insigne hola· 1
'::.IUSto de 1:1 crlSllandad -, y hfl paseado
su efigIe y su reliquia por las calles, ha 1
obsequiado fI los def osares de las Irlo· 1
cheras, y e'1 lo allo de lo~ pMapelos ha
!'onado la jala, jala úe reto. de epicadi 1
. , :====================================110». para los rOIOS, qLe ü pocos metrosconsumen Sil quImera y su Impotencia bé- •
Ilca. l servicios de vanguardia. En la miliciA de
El cinturón defensivo Je Huesca se ha . VoluntarIos de Santiago hay muchosalum·
practicado n fuerz<l de valor y biz·mfB, en nos del Instituto y de la Escuela Normal
la labor mellas gral~ <l que puede sorne· de Maestros, que empunan el fusil en la9
terse El un Ejército: contener, resistir, trIncheras. Magnlfrca contribución de la
hasta que sea ]legada la esperada hora juventud oscense, ejemplarfslma y deseo.
de atacar. EI1 su papel pasivo, es formi nacida. que hemos de poner en contraste
dable la {!uflrniclón oscense; lo dicen ros para exaltarla.
lajas pasfldos a nueslr-tS filas; lo atesli Cuando España conozca pormenores de
guau las derroltls sufridas por el el1emi· la gesta de Huesca, habré de Quedar 85001
go. tantas como ataques ha intentado. brada. No entra en mis cálculos prodigar
Igu'llrnellle forllliJable SClá cuando le too la anécdota, C0'110 pudiera-Que hay rnim
ljue 1.1 m'sión activa. bres abundanlps-. Mi in lento ha sido
E'I la duJad 110 ha queJado nI un so· únicamelllc valorar el alcance y signifl.
Jo lIIu(hacho Je Quince all')s sin prestHr caclón del flerlle defensIvo de Ara"ón,
